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Penggunaan berbagai macam layanan TI yang berbasis jaringan komputer dan 
semakin bertambahnya pengguna jaringan komputer di lingkungan Fakultas 
Teknologi Pertanian menyebabkan terjadinya kepadatan lalu lintas data. 
Segmentasi jaringan diperlukan untuk memperkecil broadcast domain, sehingga 
peforma dan keamanan jaringan dapat ditingkatkan. namun kualitas layanan pada 
kedua jaringan perlu diukur dan dibandingkan untuk mengetahui tidak menurunnya 
performa dan mengetahui kualitas layanan jaringan yang lebih baik diantara kedua 
jaringan tersebut.  
Penelitian dilakukan dengan melakukan pemodelan jaringan komputer saat ini, 
menganalisis QoS jaringan tersebut, membuat pemodelan jaringan komputer baru 
untuk meningkatkan QoS jaringan komputer, dan melakukan pengukuran terhadap 
peningkatan QoS jaringan tersebut dengan parameter throughput, jitter, dan packet 
loss. Parameter yang digunakan pada pemodelan jaringan komputer baru yaitu 
pemanfaatan VLAN beserta subnetting. 
Berdasarkan hasil pengukuran parameter QoS yang dilakukan disimpulkan 
bahwa pemanfaatan VLAN didapatkan nilai rata-rata pada beban 5Mbps 
throughput pada jaringan VLAN dengan lebih baik 0,8%, dan penurunan jitter 
10,05% dari jaringan extended LAN dan untuk 10Mbps troughput pada jaringan 
VLAN lebih baik 0,20% dan penurunan jitter 5,98% dari jaringan extended LAN, 
sedangkan pengujian 50Mbps throughput pada jaringan VLAN lebih baik 8,60% 
dan penurunan jitter 5,60% dari jaringan extended LAN   
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